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INTRODUCCIÓ
Fa trenta anys, es parlava poc de prevenció de la criminalitat a Bèlgica.
Naturalment, la justícia penal tenia una vocació dissuasiva i la policia exercia, en el
marc de les seves missions administratives, una funció preventiva dels disturbis
de l’ordre públic. Però, si s’exceptuen aquestes dimensions preventives tradicio-
nals dels aparells de manteniment de l’ordre i de repressió, no es pot pas dir que
s’hagi tractat d’una veritable política de prevenció de la delinqüència en els cena-
cles judicials o policials. L’excepció que confirma la regla és l’àmbit de la joventut
marginal, per al qual una «llei de protecció», de 1965, planteja un mètode de pre-
venció del pas a l’acte delictiu, basat en la posada en funcionament d’un doble
sistema de protecció social i judicial dels menors en perill.2 D’altra banda, en el
marc d’intervenció sectorial de l’Estat social, el sector del treball sanitari i social
monopolitza àmpliament el concepte de prevenció i hi associa unes prioritats
«ofensives» d’ajuda i de tractament, de protecció i d’emancipació, força allunya-
des de les preocupacions «defensives» penals.
Aquesta retallada de la prevenció i les orientacions que consagra es torna a
discutir de manera important en els anys vuitanta, sota l’efecte de diversos factors
conjugats. En primer lloc, en matèria de joventut, les perspectives teòriques de la
reacció social o d’altres criminologies crítiques més radicals denuncien l’interven-
cionisme excessiu de la política de protecció i prevenció pel que fa als joves en
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2. Llei de 8 d’abril de 1965 sobre la protecció de la joventut.
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separar l’ajuda als joves en perill de la protecció judicial dels menors delinqüents,
atribuint les polítiques de prevenció a les comunitats, competents en les matè-
ries de persones (i, per tant, en matèria d’ajuda a les persones), tot mantenint en
l’àmbit federal les polítiques judicials per als menors.3 I a la inversa, els partidaris
del realisme penal troben espais polítics per programar una repenalització de la
protecció de la joventut, que tendeix també a revifar una política de prevenció
policial de la desviació dels joves. Tot seguit, l’augment del problema de la inse-
guretat associat a la petita delinqüència no perdona pas Bèlgica. Si bé aquesta
problemàtica no és tan important com en països veïns, especialment a França i
als Països Baixos, sí que obliga els aparells policials a reflectir-la en la seva polí-
tica de prevenció. Així doncs, des de l’inici dels anys vuitanta, la gendarmeria i la
policia municipal posen en funcionament dispositius de prevenció nous, que
seran una esplèndida font d’inspiració per a la política nacional de prevenció de
la criminalitat, elaborada a partir de 1985 pels successius inquilins del Ministeri
de l’Interior. Finalment, els episodis de gran bandidatge (els assassins de
Brabant Wallon) i de terrorisme (les Cèl·lules Comunistes Combatents), asso-
ciats al drama de Heysel,4 desemboquen en una «crisi» important de l’aparell
policial. Diverses comissions parlamentàries d’investigació denuncien moltes
llacunes i disfuncions i els seus treballs també subratllen la necessitat de revalo-
ritzar la policia municipal i el seu rol de prevenció en l’àmbit local (Haquin,
Mottard, 1990).
Basant-se en el model francès, però especialment en l’holandès, des de l’inici
dels anys noranta, les autoritats belgues accepten el «repte de la inseguretat» i
apliquen dos eixos de treball complementaris, amb una perspectiva que tracta de
trencar amb els anteriors models d’acció separats per «integrar» els diversos
nivells d’intervenció preventiva i repressiva. D’una banda, es posa en funciona-
ment una política administrativa «global i integrada» de seguretat i de prevenció de
la delinqüència, que impulsa el govern federal. L’enfortiment de la policia, estimu-
lada perquè desplegui una «policia de proximitat», de límits poc definits, però
sobretot la creació de «contractes de prevenció» i de «contractes de seguretat» a
diverses ciutats i municipis «de risc» del país simbolitzen l’aparició d’una «nova
prevenció» local de caràcter més protector. D’altra banda, s’habiliten diversos dis-
positius judicials i es racionalitza el sector parajudicial com a suport a la nova polí-
tica de prevenció. Es tracta d’intervenir, amb un nombre de dispositius nous, de
manera més ràpida, més sistemàtica i més eficaç contra la «petita delinqüència,
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3. L’Estat belga està format per tres entitats: l’Estat federal, que exerceix les competències resi-
duals no atribuïdes als altres nivells de poder (defensa nacional, política d’estrangeria, moneda, segure-
tat social, Justícia i Interior); les regions (regió flamenca, regió valona, regió de Brussel·les capital), les
competències de les quals es basen en un pla territorial i inclouen, especialment, l’habitatge, els trans-
ports, les obres públiques i el comerç exterior, i les comunitats (la comunitat flamenca, la comunitat fran-
cesa i la comunitat germanòfona), les competències de les quals estan relacionades amb la llengua de
les persones i fan referència, especialment, a l’ensenyament, la cultura, la salut i l’ajuda a les persones (i,
per tant, l’ajuda a la joventut).
4. Durant una final de Copa d’Europa, organitzada a Brussel·les, el maig de 1985, el hooliganisme
dels aficionats anglesos provoca un nombre important de víctimes entre els italians.
freqüent i repetitiva», amb la col·laboració, quan és possible, de nous actors locals
de la prevenció.
Aquí parlem de l’evolució d’aquesta política federal de seguretat i de preven-
ció de la delinqüència, sense deixar de banda, tanmateix, els diversos dispositius
complementaris que s’han posat en funcionament en l’àmbit judicial: perquè, en
efecte, les autoritats federals han pensat el conjunt com un tot «integrat». A més,
centrar-se només en una part del «trencaclosques» podria falsejar el diagnòstic
d’una evolució que, a Bèlgica, inscriu les polítiques de prevenció en una perspec-
tiva de seguretat i comporta el desplegament d’un Estat de seguretat (Hebberecht,
1998) o d’un Estat de control (Cartuyvels, Mary, 1999).
1. NOVA PREVENCIÓ I POLÍTICA DE SEGURETAT: EL MARC INSTITUCIONAL
1.1 Retorn als orígens: les iniciatives policials en l’elaboració d’una política
federal de prevenció de la delinqüència (1981-1988)
A començaments dels anys vuitanta, el govern democratacristià Iiberal de
Martens-Gol (1981-1985) duu a terme una política de redreçament socioeconòmic
d’inspiració neoliberal. En aquest context, la Gendarmeria belga impulsa una nova
política de prevenció, a iniciativa d’alguns dels seus alts funcionaris i els seus
assistents (Hebberecht, 1990). Davant de la creixent inseguretat, de l’augment de
les xifres de criminalitat enregistrades i de la disminució dels índexs de resolució
dels crims i dels delictes, s’elabora una nova política de prevenció policial, de caire
proactiu, en el marc de l’exercici de la funció administrativa (Berkmoes, 1990).
L’interès per les víctimes (potencials) de delictes contra el patrimoni, la responsa-
bilització de l’opinió pública, convidada a fer-se càrrec de la seva seguretat, i el
desenvolupament de projectes de prevenció adreçats a joves marginals i delin-
qüents ocasionals, en dibuixen les orientacions principals. La Gendarmeria afavo-
reix aquest nou intent preventiu amb l’eclosió d’una nova generació d’alts funcio-
naris de parla neerlandesa, més oberts que els seus predecessors al model policial
anglosaxó. També influencia alguns cossos de policia municipal (principalment a
Flandes), els quals, al seu torn, desenvolupen noves pràctiques de prevenció poli-
cial (Carlier, 1990; de Valkeneer, 1988).
Aquest interès per la prevenció —que no exclou pas formes de control
social més fortes en el si de la Gendarmeria, especialment—, s’enfronta amb un
obstacle: com en d’altres sectors, no hi ha coordinació entre les iniciatives de la
Gendarmeria i les de la policia municipal; entre les dues forces de seguretat hi
ha més competència que no pas col·laboració. Com a resposta a aquesta situa-
ció, a partir de 1985 es prenen diverses iniciatives, com ara la creació d’una
estructura nacional de prevenció de la petita i mitjana delinqüència, que consti-
tuirà el punt de sortida d’una política nacional de prevenció, seguida de la po-
sada en funcionament de comissions provincials de prevenció de la delinqüèn-
cia i d’un Consell Superior de Prevenció de la Delinqüència, d’àmbit nacional
(Hebberecht, 1988).
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Si bé intenten coordinar millor els esforços de prevenció de la delinqüència
empresos els darrers anys per la Gendarmeria i la policia municipal, les noves
eines de prevenció es declinen també vers una gestió «sociopenal» integrada de la
petita delinqüència, que inclou l’ajuda a les víctimes i l’establiment de sancions
alternatives (Hutsebaut, Peters, 1989, 487). Però, a banda d’aquests ideals de
coordinació horitzontal i d’integració vertical, la característica principal de la políti-
ca de prevenció que s’esbossa durant aquests anys és que és especialitzada i
situacional. Traeix la influència preponderant dels actors policials de la prevenció,
els quals, des de l’inici dels anys vuitanta, demostren la seva preferència per les
teories del control situacional.
1.2 Reforma de la policia i primeres fites d’una política administrativa global
i integrada de prevenció de la delinqüència en l’àmbit local (1988-1992)
El maig de 1988 arriba al poder una nova coalició de centreesquerra, que
inclou socialcristians i socialistes. Al Ministeri de l’Interior, el socialista flamenc
L. Tobback fomenta un programa de reforma dels serveis de policia i afavoreix el
desplegament de projectes en matèria de prevenció de la criminalitat, de caire
més local i més social. Amb el seu Pla de la Pentecosta, del 5 de juny de 1990, el
govern elabora un programa de reforma de la policia i de la justícia que, en matèria
policial, pretén aconseguir tres objectius: 
— reorganitzar els serveis de policia com a institució al servei del públic; 
— revalorar la policia municipal en un context on se subratlla «la importància
d’un estret contacte amb la població per garantir una policia eficaç i
democràtica»;
— desenvolupar una política local de prevenció de la criminalitat. 
Amb aquesta finalitat, es privilegia dos instruments: per a 1991 i 1992,5 es
posen en funcionament uns projectes pilot de prevenció —vint-i-set en total— i es
dibuixen els límits d’una nova política de prevenció «global», «multidisciplinària» i
«integrada» de la delinqüència (Poulet, 1995; Synergie, 1995). Això s’ha de desen-
volupar a escala local, combinar prevenció situacional i prevenció social, preven-
ció orientada a les víctimes (potencials) i prevenció orientada als autors (poten-
cials) i assegurar la col·laboració entre els diversos actors d’una prevenció que
s’adreça, principalment, a grups de població socialment vulnerables. D’altra
banda, també a escala local, es fomenta6 la creació d’un Consell consultiu munici-
pal de prevenció. Aquest òrgan consultiu s’hauria d’encarregar d’emetre opinions i
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5. Circular ministerial, de 12 de novembre de 1990, adreçada als burgmestres i relativa a la preven-
ció de la delinqüència i Circular ministerial, de 30 de novembre de 1990, adreçada als burgmestres i rela-
tiva al projecte de prevenció integrada de la delinqüència (a les ciutats belgues, el burgmestre és el cap
del govern municipal [n. de la r.]).
6. OOP18 - Reglament model, de 30 de gener de 1992, per a la creació d’un consell municipal con-
sultiu de prevenció, Ministeri de l’Interior.
de fer proposicions relatives a la manera d’analitzar la delinqüència local, a les for-
mes de criminalitat que han de ser l’objectiu d’una prevenció preferent, als actors
que cal implicar en les accions de prevenció, als modes de subvenció de les acti-
vitats preventives, a l’avaluació dels projectes de prevenció, a la informació i a la
sensibilització de la població... També hauria de poder encarregar a un o a diver-
sos grups de treball l’elaboració de propostes de treball o el seguiment de la realit-
zació de projectes concrets. Aquesta estructura, interessant sobre el paper, només
complirà parcialment les seves missions, durant la dècada dels noranta, per
motius que s’analitzaran més endavant.
D’altra banda, el Consell Superior de prevenció de la delinqüència, oficialment
creat el 3 d’agost de 1988, veu modificades la seva composició i les seves mis-
sions a partir del mes gener de 1991. Es tracta d’adaptar el Consell a la nova filo-
sofia preventiva, el seguiment de la qual ha de garantir a escala nacional.7 Així,
passa de ser un òrgan de planificació o de coordinació de la política de prevenció
a ser un òrgan consultiu del ministre de l’Interior, dotat d’una competència d’opinió
bàsica sobre diversos aspectes de la prevenció. Poc sol·licitat, aquest òrgan no es
reuneix des de l’estiu de 1992.
1.3 D’una política de prevenció de la delinqüència a una política de seguretat
(1992-1995)
1.3.1 L’ascensió electoral de l’extrema dreta el novembre de 1991 i el «repte 
de la inseguretat»
El 1991, l’aparició a Brussel·les d’allò que es titlla, una mica precipitadament,
d’avalots urbans (Brion, Réa, 1991) i l’ascensió inquietant de l’extrema dreta fla-
menca, a les eleccions parlamentàries del 24 novembre de 1991, inscriuen els
temes de la immigració, la inseguretat i la delinqüència a l’agenda política.
En la seva Pari pour une nouvelle citoyenneté (Aposta per a una nova ciutada-
nia), feta pública el 6 de febrer de 1992, el formador M. Wathelet, socialcristià
francòfon, proposa un marc d’acció que ha de respondre a «la crida de l’elector».
Subratlla la crisi de confiança de la població i la necessitat d’arribar a un «nou
contracte amb el ciutadà» sobre la base de tres eixos preferents: 
— la ciutat (repte essencial, perquè és el lloc on s’ha de lluitar contra l’exclu-
sió, reforçar la seguretat, recuperar la mobilitat «ecovital»);
— la solidaritat (que suposa, especialment, la salvaguarda de la seguretat
social, però també la reintegració dels més pobres);
— la política (perquè es tracta de permetre la readaptació del polític al con-
junt dels ciutadans) (Wathelet, 1992, 6-7). 
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7. Reial decret, de 31 de gener de 1991, que modifica el Reial decret de 6 d’agost de 1985, on s’in-
clou la creació d’un Consell Superior i d’unes comissions provincials de prevenció de la delinqüència,
Moniteur Belge del 21 de març de 1991.
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Per augmentar la seguretat del ciutadà, el text proposa, de manera més precisa,
que se signin uns «contractes de seguretat» amb les ciutats i els municipis, l’ob-
jectiu dels quals seria la millora de la qualitat de la tasca policial municipal, l’acos-
tament de la policia comunitària al ciutadà i l’impuls dels projectes de prevenció de
la delinqüència. Per beneficiar-se d’aquests contractes de seguretat, les ciutats i
els municipis interessats hauran de crear un consell municipal de prevenció de la
delinqüència i contractar un funcionari de prevenció.
En funcions a partir del 7 de març de 1992, el nou govern de coalició social-
cristiana i socialista s’inspira en aquestes proposicions i redacta un Programa
d’urgència sobre els problemes de societat, articulat a l’entorn de cinc eixos
bàsics: la seguretat del ciutadà, l’administració de la justícia, un domini millor de la
immigració, el medi ambient i una societat més solidària (Sécurité du citoyen,
1993, 5). Per respondre al repte de la inseguretat, el govern estableix quines seran
les seves prioritats en un text intitulat Sécurité du citoyen (Seguretat del ciutadà):
cal reforçar les accions de prevenció, aplicar sancions alternatives (treballs d’in-
terès general i mediació penal) i accelerar la justícia contra la petita delinqüència
—prioritats que han d’acompanyar les iniciatives en matèria d’ajuda a les víctimes;
cal lluitar contra la toxicomania, que «provoca una criminalitat sense treva molt
important», i, incloent-hi, a més, «una prevenció millor, una repressió més eficaç i
un tractament mèdic més adequat, fins i tot en l’àmbit penitenciari»; cal trobar
solucions específiques per a la delinqüència dels menors d’edat, especialment
desencarcarant les regles de desembargament i l’ingrés en centres tancats, a l’es-
pera de la reforma de la Llei sobre la protecció de la joventut, de 1965 (Services du
Premier ministre, 1992, 21-22; Sécurité du citoyen, 1993, 11).
Prevenció, diversificació de sancions «alternatives» i acceleració dels procedi-
ments per jutjar la petita delinqüència, considerar un objectiu preferent els joves i
els consumidors de drogues, erigits ara com a causa de la delinqüència, ara com a
figures de la inseguretat. Aquests són els ingredients principals de la política de
seguretat dels anys noranta. Prefiguren bé la perspectiva global i integrada, com-
binant un enfocament social, policial i judicial de la petita delinqüència, fet que es
mantindrà durant deu anys.
1.3.2 Els contractes de seguretat i els contractes de prevenció al servei d’una visió
seguritària de la prevenció
El 19 de juny de 1992, el Consell de Ministres aprova la nota d’orientació
Sécurité du citoyen, redactada pels ministres de l’Interior i de Justícia. Mitjançant
la posada en funcionament de contractes de seguretat i de contractes de preven-
ció, es confirma el principi d’un enfocament «global» i «integrat» de la prevenció en
l’àmbit local. Però, d’ara endavant, desapareix la preocupació, proclamada a finals
dels anys vuitanta, d’orientar la prevenció, de manera preferent, vers unes per-
sones socialment vulnerables i de respondre als processos de marginació eco-
nòmica, social i política que sorgeixen. Retornen les perspectives del control si-
tuacional: la millor prevenció de la delinqüència s’assimila a la reducció de les
oportunitats de cometre un delicte. A més, Sécurité du citoyen posa l’accent, pre-
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ferentment, sobre diversos tipus de mesures de tecnoprevenció, la vigilància dels
serveis de policia, el control fet per les empreses privades de seguretat, els por-
ters, el personal de centres comercials o de transports públics... Si no s’oblida la
prevenció social és perquè una acció sobre les causes socials de la delinqüència
(per mitjà d’un treball de carrer de tipus ocupacional, amb joves, per exemple) pot
contribuir a prevenir-la. Si bé el ministre de l’Interior no nega pas que la política de
prevenció s’inscriu en un marc més ampli de lluita contra les causes socials dels
fenòmens d’inseguretat, precisa que la seva intervenció financera es limitarà a les
accions incloses en les seves competències en matèria de seguretat (Mary, 1998,
625). En el fons, com en els anys vuitanta, la prevenció de la delinqüència torna a
ser una prevenció de les víctimes, el ciutadà es fa responsable de la seva segure-
tat. Privilegiant la revaloració de la policia municipal, erigida com a primer actor
de la prevenció, aquesta opció policial i situacional no aconsegueix la unanimitat.
A Valònia especialment, alguns responsables polítics, influïts per l’experiència fran-
cesa de la política urbana (Réa, 1995), defensen una versió de la prevenció inte-
grada, que doni més importància a la prevenció social i a la lluita contra l’exclusió.
Subratllen que no «es tracta pas de posar en funcionament una mecànica policial
nova i que les accions s’hauran de dirigir vers el delinqüent i la víctima i no a favor
del policia» (Van Cauwenberghe, 1993, 106-107).
Conforme amb l’acord governamental, el ministre de l’Interior negocia ràpida-
ment la posada en funcionament de contractes de seguretat i de contractes de pre-
venció, a escala local. A l’estiu de 1992, se signen contractes de seguretat amb
cinc grans ciutats belgues i set municipis de risc a la regió de Brussel·les, per un
període que abasta l’hivern de 1992 i l’any 1993. Durant aquest mateix període d’a-
plicació, es negocien contractes de prevenció —germans petits dels contractes de
seguretat, als quals s’amputa la seva part policial— amb vint-i-tres ciutats i munici-
pis menys directament problemàtics en l’àmbit de la seguretat. Així, el Ministeri de
l’Interior, principal comandatari, és qui impulsa els contractes de seguretat i els
contractes de prevenció, però s’hi afegeixen, en funció de les seves aportacions
pressupostàries i amb modalitats diferents, la regió de Brussel·les i la regió valona.
Fins el 1998, la regió flamenca refusa de col·laborar-hi, perquè no ha de finançar
pas unes iniciatives relacionades amb un àmbit (la seguretat) que depèn de la com-
petència del govern federal i que queda fora, per tant, de les seves atribucions.8
Negociat amb el burgmestre i el cap del cos de la policia municipal, fins i tot en al-
guns casos amb un regidor (el d’Afers Socials) implicat en l’elaboració de projectes
de prevenció, el nou dispositiu local de prevenció té uns objectius clars: oferir als
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8. Les relacions entre comandataris no són simples i comporten informes asimètrics sobre el terreny.
Si bé la regió flamenca refusa col·laborar en nom del desig de preservar la separació de les competències
entre l’Estat federal (justícia i seguretat) i els municipis (ajuda a les persones), la regió de Brussel·les no té
pas reticències: implicada primer en l’àmbit policial, la regió de Brussel·les accepta finançar el conjunt
dels contractes a la ciutat, sempre que els projectes de prevenció creats tinguin una connotació policíaca,
situacional o social. En una posició intermèdia, la regió valona finança l’aspecte social dels contractes de
seguretat i inscriu la seva intervenció en el marc d’accions locals específiques de lluita contra l’exclusió
social i per a la seguretat previst al Reial decret de l’Executiu regional való, de 9 de juliol de 1992, text que
fa referència a un conjunt d’accions més ampli i no només als contractes de seguretat.
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municipis mitjans econòmics i humans per «garantir la seguretat dels ciutadans a
les ciutats i als municipis i restablir la confiança de la població en les autoritats».
Per aconseguir aquests objectius, els contractes proposen un arsenal flexible
de mesures que han de permetre, segons la terminologia dels primers, la «renova-
ció de l’organització de la policia existent, l’obtenció d’un alt rendiment en l’àmbit
de la seguretat i la integració en una estratègia de seguretat de gestió preventiva-
repressiva». Les mesures previstes s’organitzen globalment a l’entorn de dos
aspectes, modulables en funció de les especificitats locals. El primer, preferent, es
basa en la prevenció policial i situacional. Es tracta de realçar i reorganitzar la po-
licia, amb diversos mitjans, per millorar la imatge que en té l’opinió pública (una
policia al servei del ciutadà); de garantir la seva presència sobre el terreny (més poli-
cia al carrer); de modernitzar i reorganitzar les seves condicions de treball, com ara
amb la millora de la cooperació i de la coordinació dels diversos serveis de policia,
l’adequació de les comissaries i millora de la recepció del públic, l’assignació d’a-
gents excedents a la duana per fer-hi treballs administratius, la contractació
d’assistents i d’auxiliars de policia, etc. (Van den Broeck, Eliaerts, 1994); de desen-
volupar el control funcional i la «tecnoprevenció» (enllumenat públic, càmeres, sis-
temes de teleassistència per als més grans, etc.), i de lluitar contra els robatoris de
cotxes. Però també, mitjançant el segon aspecte de la prevenció social, es tracta
de millorar la integració de grups particulars, socialment marginats. La inscripció
als contractes de seguretat de mediadors socials i d’assistents de concertació
encarregats de millorar les relacions entre la policia i la població immigrada es
completa amb la contractació d’agents de prevenció o d’educadors de carrer i
amb la d’animadors d’esports. D’altra banda, és obligatòria la creació d’un lloc de
funcionari de prevenció municipal (encarregat de la coordinació) i del Consell con-
sultiu municipal de prevenció (encarregat de fer proposicions sobre la política de
seguretat) per als municipis que volen beneficiar-se de l’ajut econòmic dels con-
tractes de seguretat o dels contractes de prevenció: aquests òrgans han de garan-
tir la coherència d’una política de prevenció «gestionada» en l’àmbit local (Van
Limbergen, 1994, 19-27).
A partir del Reial decret de 12 de març de 1993, veu la llum el Secretariat
Permanent per a la Política de Prevenció (SPPP-VSPP), la creació del qual ja pre-
veia el text Sécurité du citoyen. Adscrit al Ministeri de l’Interior, aquest òrgan està
dirigit per un secretari permanent, assistit per dos secretaris adjunts, i té com a mis-
sió diferents tasques: el suport a les iniciatives de prevenció locals, la coordinació i
l’avaluació de la política federal de prevenció —a partir de 1993, el Secretariat
Permanent per a la Política de Prevenció garanteix la gestió i l’organització dels
contractes de seguretat i dels contractes de prevenció—, la contribució a l’anàlisi
dels fenòmens delictius, la creació d’un centre de documentació, l’edició d’una
revista en neerlandès (Pretekst) o, fins i tot, l’organització regular de cursos i fòrums
de discussió sobre la manera de tractar la delinqüència i la seva prevenció. Òrgan
de relleu per a les autoritats, el Secretariat Permanent elabora anualment un infor-
me de les activitats del servei adreçat al ministre de l’Interior, en el qual inclou tots
els elements que poden ser interessants per a la política de prevenció de la delin-
qüència i fa totes les proposicions que li semblen útils.
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El 1994, conclouen els contractes de seguretat signats amb les cinc grans
ciutats belgues i els set municipis de la regió de Brussel·les. Fins i tot, el disposi-
tiu s’estén a quinze ciutats de mida mitjana (nou de les quals ja s’havien bene-
ficiat, el 1993, d’un contracte de prevenció) i a dos municipis nous de la regió
de Brussel·les. En l’àmbit econòmic, el finançament de vint-i-nou contractes de
seguretat representa una quantitat de 1.400 milions de FB, prevista pel govern
federal per a l’any 1994. A això, s’afegeix un pressupost de 130 milions de FB
per al finançament de contractes de prevenció que afecten des d’ara vint-i-tres
ciutats i municipis del regne. Aquest mateix any, el ministre de l’Interior estableix
les condicions que han d’acomplir les autoritats locals per poder beneficiar-se
d’aquest contracte. A banda de l’obligació de preveure projectes de prevenció
de la delinqüència relacionada amb els automòbils i d’organitzar projectes de
formació per prevenir l’ús de les drogues il·lícites entre els joves en edat escolar,
el ministre afegeix unes condicions específiques per als dos tipus de contractes.
Pel que fa als contractes de seguretat, el Reial decret de 10 de juny de 1994 exi-
geix l’existència d’un marc real de, com a mínim, cent funcionaris de policia
municipal, la creació d’un consell municipal de prevenció, la contractació d’un
funcionari de prevenció, la participació de les autoritats locals i de la policia
municipal en la concertació pentagonal, el desenvolupament d’un servei màxim
a la població, amb acords de cooperació amb la Gendarmeria i amb el Se-
cretariat Permanent per a la Política de Prevenció. Les condicions relacionades
amb la signatura d’un contracte de prevenció s’especifiquen en el Reial decret
de 5 de juliol de 1994: a més d’algunes condicions esmentades abans, s’exigeix
que hi hagi una taxa de delinqüència per mil habitants que superi la mitjana
nacional o un creixement continu de la criminalitat al municipi durant dos anys
consecutius. En aquesta fase, es confirma l’orientació seguritària de la política de
prevenció: si bé vol ser «global i integrada», si bé, en principi, es preocupa d’ar-
ticular política social general, prevenció social dirigida, prevenció situacional i
policial, la nova política de prevenció prioritza àmpliament les dues darreres di-
mensions: segons el Secretariat Permanent per a la Política de Prevenció, la
comparació entre prevenció policial i prevenció social és de 70 % - 30 %, el
1994; el lloc que ocupa la prevenció situacional no se situa en aquest càlcul (Van
Limbergen, 1994, 21).
L’any 1995 és el de la continuïtat. El govern inverteix 1.540 milions de FB en
els contractes de seguretat de vint-i-nou ciutats i municipis i 170 milions més en els
contractes de prevenció. L’única novetat (important) en aquest final de període,
és que les localitats compromeses poden demanar un subsidi complementari per
a projectes nous, directament relacionats amb el contracte de seguretat, com ara
l’acompanyament de sancions penals alternatives per als adults i els menors d’e-
dat i la prevenció de la toxicomania.
L’interès creixent pel consum de drogues il·legals, considerat una causa im-
portant de delinqüència i una font d’inseguretat, i la preocupació d’activar la part
«reactiva» de la justícia, suport indispensable per a una política de prevenció efi-
caç, són dos elements centrals més de la política de seguretat programada per
l’acord governamental de 1992. Ràpidament, s’inclouen a l’ordre del dia.
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1.3.3 La droga, font d’inseguretat... policial?
En la dècada dels setanta, la toxicomania apareix a Bèlgica com a preocupació
específica i és també quan s’inicien les primeres polítiques de prevenció i de tracta-
ment. Sigui quin sigui el sentit clínic del seu treball (psicoanalític o de sistema), pro-
gressivament, les primeres comunitats terapèutiques tracten la toxicomania com a
símptoma i centren la seva tasca en un mètode d’atenció basat en un ideal terapèu-
tic d’abstinència (Kaminski, Mary, 1999, 206). Aquest model dominarà l’àmbit de la
prevenció durant vint anys. Està marcat per la supremacia de l’associació en un
sector en el qual la prevenció de les toxicomanies, essencialment, es relaciona amb
una clínica de toxicòmans i està relativament buida de consideracions de segure-
tat, encara que el consum en grup està prohibit per la llei d’estupefaents de 1975.
A finals dels anys vuitanta, aquest model d’acció, que compta amb interven-
cions sectorials i inscriu les parts interessades en toxicomania en una «lògica
emancipadora que relaciona la de l’Estat social i la del sector associatiu» (Kaminski,
Mary, 199, 206), es modifica considerablement. Associat de manera creixent a la
petita delinqüència i a la inseguretat, d’una banda, i percebut com un vector privi-
legiat del virus de la SIDA, de l’altra, el consum de drogues s’obre al paradigma de
la «reducció de riscos», tant sanitaris com de seguretat (Bauherz, Kaminski,
Zombek, 1992). En l’àmbit de les polítiques de prevenció, això suposa un doble
desplaçament de forma i de fons: en el pla formal, s’elabora un «compromís nou»,
a iniciativa dels ministeris d’Ordre i de Seguretat, per associar els actors de l’ajuda
i els del tractament, els de la policia i els de la justícia, més enllà de les fronteres de
categoria oficialitzades per la repartició de les competències de l’Estat; en l’àmbit
del fons, l’ideal de tractament i d’abstinència recula en benefici d’una lògica d’a-
companyament del «toxicòman» i de «gestió dels riscos» de la toxicomania, la qual
testimonia la difusió de tractaments de substitució.
El 1993, una directiva del Col·legi de Procuradors Generals estimulava el
«setge» policial als consumidors de drogues (Cartuyvels, 1994b), però, a partir de
1994, els ministeris de l’Interior i de Justícia promouen un nou enfocament «socio-
sanitari i penal» de la toxicomania. S’autoritza als municipis que tenen un contrac-
te de seguretat o un contracte de prevenció perquè contractin personal civil
suplementari, destinat a la prevenció de la delinqüència i a l’acolliment en matèria
de toxicomania, segons els «diferents tipus de mesures definides pel Ministeri de
l’Interior». Es dibuixa un nou enfocament «integrador» i «multidisciplinari» del
problema de la droga, el qual articula la lluita de la policia contra l’oferiment de
droga, les polítiques de prevenció policial en el consum i les mesures de prevenció
social de la demanda (campanyes de formació i sensibilització a les escoles...)
(Cartuyvels, 1996a, 160-162). Aquest nou tipus d’enfocament integrat no deixa de
plantejar interrogants als actors de camp.9 El malestar s’accentua amb la creació
d’estructures noves, concurrents a les del sector tradicional susceptibles de fer de
ponts entre el sector policial i el sector psicosocial (Cartuyvels, 1994a). Susciten
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9. Vegeu infra.
debat tant la creació de centres d’ajuda urgent i de tractament per als consumidors
de drogues identificats per la policia com l’emergència de «cases d’acollida socio-
sanitària» per als consumidors de drogues (MASS), el finançament de les quals és
garantit pels ministeris de l’Interior i d’Afers Socials (Cauchies, 2000).
1.3.4 El marc judicial o l’aspecte «reactiu» de l’enfocament integrador
Si bé aquí no és possible estendre’s amb detall sobre l’aspecte judicial de les
polítiques de seguretat posades en funcionament la dècada dels noranta, no
podem pas deixar d’esmentar els nous mecanismes judicials que les autoritats
estableixen en estreta col·laboració (en el pla de l’organització, especialment) amb
els dispositius de prevenció i de lluita contra la inseguretat. Als ulls del govern, la
prevenció sociopolicial no té sentit si no es basa en una reactivació de la interven-
ció judicial destinada als mateixos públics. Des d’aleshores, encara que amb una
mica de retard en l’aspecte preventiu, es posen en funcionament els dispositius
«reactius» destinats a diversificar i accelerar la resposta penal a la petita de-
linqüència, tant per als adults com per als menors. Cal destacar tres iniciatives
bàsiques, impulsades durant aquest període:
1. En l’àmbit de la justícia penal dels adults, el nou apartat tercer de l’article
216 del Codi d’instrucció criminal (introduït per una llei de 10 de febrer de
1994 sobre la mediació penal) preveu tres possibilitats noves per què el
ministeri públic interrompi l’acció pública. Així, pot proposar:
— la indemnització de la víctima o la reparació del dany causat per la
infracció, mitjançant una mediació eventual amb la víctima,
— el seguiment d’un tractament mèdic o una altra teràpia en cas de
dependècia de drogues o de l’alcohol, 
— l’execució d’un treball d’interès general o el seguiment d’una formació
de cent vint hores o més. 
Preocupat per lluitar contra el sentiment d’impunitat que genera el sobre-
seïment, però també per accelerar la reacció judicial a la petita delinqüèn-
cia, aquest dispositiu de mediació penal, amb sentit ampli —que es corres-
pon en la justícia dels menors amb les «mesures de diversió» posades a
disposició de les autoritats de Joventut a partir de 1995— se superposa a
la provació pretoriana i contribueix efectivament a una diversificació de la
intervenció penal (Kaminski, May, 1999, 215). D’altra banda, en l’àmbit de
l’organització, el Reial decret de 12 d’agost de 1994 preveu explícitament
la recuperació dels nous dispositius locals de prevenció (els contractes de
seguretat) per garantir el seguiment dels adults sotmesos a una mesura de
mediació penal o el dels menors sotmesos a una «mesura de diversió».
2. Un procediment de justícia ràpida —que introdueix el principi d’una citació
de procés oral que ha d’aconseguir una compareixença davant el tribunal
correccional en un termini de deu dies a dos mesos— s’aplica gràcies a
una llei d’11 de juliol de 1994. Presentada inicialment com el complement
de la mediació penal, aquesta alternativa «interna» al procés penal (Denauw,
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1997) està destinada a assegurar el judici ràpid de la petita delinqüència
urbana i, eventualment, a pal·liar els fracassos del procediment de media-
ció penal, amb el qual entren en concurrència (De Vroede, 2000). Poc prac-
ticat en conjunt (Raes, 2001), aquest procediment es completa, el 2000,
amb una llei de circumstància que organitza un «procediment de comparei-
xença immediata amb detenció» i que suscita una crítica intensa (Journal
des Procès, 2000; Orde van de Dag, 2000). A més, cal remarcar que el
desig d’anar més de pressa també hi és en l’àmbit de la justícia de menors,
on s’introdueix un procediment accelerat, el 1999 (Cartuyvels, 2000).
3. També es planteja dur la intervenció judicial als barris. Si bé un primer pro-
jecte de creació d’«oficines de prevenció i de mediació» acaba en un fracàs,
la creació de «delegacions del Ministeri», promogudes a Brussel·les per la
cèl·lula «justícia accelerada» del Ministeri, té més èxit: aquestes dele-
gacions, que han d’aplicar una acció forta i ràpida per lluitar contra la peti-
ta delinqüència, especialment la imputable a joves d’origen estranger
(Beuken, 1997), es concreten en alguns municipis de Brussel·les a partir de
1999. Finalment, cal esmentar la creació d’una seu de justícia a cada dis-
tricte judicial, prevista des de 1997, l’objectiu de la qual és incrementar l’e-
ficàcia i l’accessibilitat de la justícia, però sobretot coordinar el nombre
creixent dels actors del sector «parajudicial» (Note au Conseil de ministres,
17 d’octubre de 1997; Punir autrement, 2000).
1.4 El cas Dutroux, crisi(s) de la justícia i seguretat: la continuïtat 
dels canvis (1996-1999)
Després de les eleccions parlamentàries, del 21 de maig de 1995, una nova
coalició de centreesquerra torna a dur al poder socialcristians i socialistes. J.
Vandelanotte, socialista flamenc, és el nou ministre de l’Interior, lloc en el qual reem-
plaça L. Tobback al final de la legislatura anterior. El cas Dutroux trasbalsa aquesta
legislatura nova, orientada cap a la continuïtat. A l’agost de 1996, la descoberta
dels cossos de dues nenes assassinades commou Bèlgica. El govern, impulsat per
una opinió pública escandalitzada, s’interessa per les «(dis)funcions» de la policia i
del ministeri i prioritza la modernització de la justícia penal, encara que la denúncia
social que s’expressa en aquesta ocasió té, de manera manifesta, accents més
amplis (Cartuyvels, Mary, 1998; Marquet, Cartuyvels, 2001). Això repercuteix, en el
fil de les iniciatives anteriors, en el desig que la intervenció judicial sigui més prope-
ra, espacialment i temporal, de cara a la petita delinqüència, a la qual cosa respon
el desenvolupament d’una «policia de base» més propera al ciutadà. Quant a la
prevenció social de seguretat, passa pel desplegament dels dispositius existents.
1.4.1 Reformes de la justícia penal: entre la «justícia penal de proximitat»
i la «proximitat de la justícia penal»
Les seqüeles del cas Dutroux reforcen la posició del nou ministre de Justícia en
el govern. Està en condicions de dur a terme una reforma de la justícia, que es con-
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centrarà, essencialment, en la modernització de la justícia penal: el cas Dutroux
accelera la inclusió a l’agenda política de diverses reformes, ja discutides abans, i
dóna més pes a les iniciatives anteriors, ja evocades supra (Van de Kerchove, 2000).
Seria arriscat treure conclusions massa ràpides sobre els efectes d’aquestes
reformes, tanmateix sí que es pot constatar que accentuen el principi d’una territo-
rialització de la justícia penal. D’altra banda, sembla que oscil·len entre l’ideal huma-
nista d’una «justícia de proximitat» i la vocació comunicacional i restauradora i el rea-
lisme gestor d’una «proximitat de la justícia penal» tradicional, que desitja acostar-se
en l’espai i en el temps als seus objectius, triats en nom de la seguretat (Orde van de
Dag, 1999; Cartuyvels, Mary, 2002). En aquest cas, la introducció experimental, a
partir de 1996, d’un procediment de «tractament policial autònom» en alguns distric-
tes judicials forma part del mateix moviment. Aquest procediment autoritza especial-
ment la policia a dur a terme la investigació preliminar d’una manera més autònoma
i independent del Ministeri, en casos, en aparença, simples. Es vol augmentar la
rapidesa i l’eficàcia de la investigació i, de retruc, la celeritat de la resposta judicial a
la petita delinqüència (Orde van de Dag, 1998). Igualment, el desenvolupament de
tècniques proactives en l’aparell policial testimonia aquesta voluntat «de ser sobre la
bala» i de desplegar tècniques d’intervenció que no estiguin lligades pel temps de la
reacció sinó que puguin precedir la comissió de l’acte.
1.4.2 La recerca d’una policia de proximitat al servei de la seguretat
A finals de 1995, els ministres de l’Interior i de Justícia inicien unes negocia-
cions amb l’objectiu de crear unes zones interpolicials (ZIP), destinades a garantir
una millor col·laboració de primera línia entre la policia municipal i la Gendarmeria,
en l’àmbit local. A l’interior de les ZIP, la col·laboració entre aquestes forces de
policia es basa en una Carta de seguretat que inclou els principis del community
policing o d’una «policia de base» centrada en la comunitat. Es basa en una «filo-
sofia d’execució policial de tasques adreçades a la població» (circular ZIP 1, 5 de
desembre de 1995), que dóna avantatge a les «3D» (descentralització, desconcen-
tració, desespecialització), però també a la responsabilització, a la col·laboració i a
la qualitat del servei donat a la població en matèria de seguretat. Es posen en
marxa uns projectes pilot de ZIP, dotats d’un comitè d’acompanyament local i
supervisats per un «grup de projecte», amb una estructura permanent d’àmbit
federal (Ponsaers, 1998, 253-254). Per avaluar els efectes d’aquests dispositius,
es preveu una radioscòpia, que consisteix en un qüestionari enviat als caps de la
policia municipal i als comandants locals de Gendarmeria per fotografiar l’organit-
zació policial a les ZIP. A més, el Servei General de Suport Policial crea un «moni-
tor de seguretat»: aquesta enquesta telefònica ha de permetre descobrir les neces-
sitats de la població en matèria de seguretat i avaluar el funcionament de les ZIP
(Ponsaers, 1998, 254).
Així doncs, el desig d’una policia de base centrada en el servei a la comunitat
és paral·lel a l’anhel d’una integració millor dels diferents serveis de policia i d’una
millor articulació dels serveis de primera i de segona línia. L’electroxoc provocat
pel cas Dutroux accelera un procés de reforma de l’aparell policial més general, el
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qual desemboca, el 2001, en la integració dels tres serveis de policia regulars en
una estructura de dos nivells.
1.4.3 Dels «contractes de seguretat» als «contractes de societat»: la mancança
d’una transició
Pel que fa a la política de seguretat i de prevenció, la tendència és la continuï-
tat. Els vint-i-nou contractes de seguretat i els vint-i-tres contractes de prevenció
existents es prolonguen, el 1996, en el marc d’uns límits immòbils dels recursos
pressupostaris. Tanmateix, l’any 1996 viu una doble evolució, que no modifica pas,
fonamentalment, l’orientació presa a partir de 1992. D’entrada, als aspectes de poli-
cia, prevenció i droga dels contractes de seguretat, s’hi afegeixen el de justícia i el
d’assistents de prevenció i seguretat. El de la justícia preveu el finançament de pro-
jectes relatius a l’acompanyament de mesures judicials alternatives, en compliment
del Reial decret de 12 d’agost de 1994. L’aspecte d’assistents de prevenció i segu-
retat (APS) preveu contractar els aturats sense formació per dur a terme missions
de vigilància de carrer, per tranquil·litzar habitants i vianants a certs barris i contri-
buir a reforçar-hi la qualitat de vida. Finançats pel ministre de l’Interior i pel ministre
de Treball i Ocupació, aquests projectes s’inscriuen, a més, en el marc de retornar
al mercat laboral els aturats de llarga durada i fan de la seguretat un nou jaciment
d’ocupació per a les persones en situació precària. D’altra banda a finals de 1995,
el govern anuncia la seva voluntat de transformar els contractes de seguretat exis-
tents en «contractes de societat» a partir de 1997, després d’un any de transició,
durant el qual es parla de «contractes de seguretat i societat». Essencialment, es
tracta de reagrupar i d’integrar les diverses iniciatives existents en un contracte
únic, introduint-hi, tanmateix, un aspecte més social, que tracti específicament la
problemàtica de la «renovació urbana» (Cartuyvels, 1996b, 587-588).
La transformació dels contractes de seguretat en contractes de societat no té
lloc perquè la versió provisòria dels contractes de seguretat i de societat s’imposa
de manera definitiva fins a la fi del decenni. És inexacte dir que no canvia res: apa-
reixen nous aspectes preventius (prevenció, policia, toxicomania, justícia, assistents
de prevenció i de seguretat, contractes de transició professional i renovació urbana)
i nous col·laboradors (ministeris d’Afers Socials, de Treball i Ocupació, de Justícia,
comunitat francesa i regió flamenca), però el conjunt es basa en la juxtaposició, més
que no pas en la integració (Strebelle, 2000, 45-46). La causa d’això és la dificultat,
en el marc institucional belga, del procés de concertació per aplicar una filosofia
global de renovació urbana, principal novetat dels contractes de societat, que supo-
saria la construcció d’un grup de col·laboradors més vast i hi implicaria el conjunt
de les comunitats i de les regions. En aquest context, la conferència interministerial
sobre la renovació urbana, organitzada sota la presidència del ministre de l’Interior,
el 14 de maig de 1997, només té un impacte limitat en els contractes de seguretat i
de societat, «les preocupacions preventives i policials dels quals són dominants»
(Picqué, 2000, 16). El resultat principal és una nova circular ministerial, d’11 de març
de 1998, relativa al reglament dels consells municipals de prevenció i dels funciona-
ris de prevenció. Potser cal veure-hi també, en aquesta immobilitat i aquesta dificul-
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tat de posar en funcionament una veritable política de renovació urbana, el temor
del Ministeri de l’Interior d’haver de compartir el lideratge d’una política global i inte-
grada que, des de l’inici, creua àmpliament els àmbits de competències d’altres
autoritats federals, regionals i municipals. En efecte, aquestes autoritats podrien rei-
vindicar una posició més important en la negociació i la direcció d’una política urba-
na transversal en què l’aspecte de la seguretat sigui menys directe.
Els contractes de seguretat i de societat i els contractes de prevenció es reno-
ven el 1998 i el 1999. L’aprovació d’alguns aspectes de «renovació urbana» no
modifica pas la seva orientació general, no més que l’accent posat pel ministre de
l’Interior en el compromís d’incloure els «aturats de llarga durada» en els serveis de
policia i la prevenció en matèria de seguretat viària. Cal dir, finalment, que, en un
desig de racionalització, basat en un procés d’avaluació iniciat el 1997 (vegeu
infra), es convida les ciutats i els municipis compromesos a reorientar els mitjans
de què disposa el contracte, més que no pas a demanar un augment de pressu-
post per ampliar el seu àmbit d’acció. Aquesta «invitació» té un triple efecte: una
feble demanda d’ampliació de contractes; l’aturada o la desaparició progressiva
dels projectes menys eficaços; el traspàs dels mitjans, ara disponibles, a d’altres
projectes que responen a necessitats, considerades més fonamentals, de la pobla-
ció local o la seva utilització en la contractació de personal suplementari per a
alguns projectes.
2. ELS OFERIMENTS D’UNA POLÍTICA DE SEGURETAT: BALANÇ REFLEXIU I CRÍTIC
Sembla impossible sintetitzar les experiències de deu anys de prevenció de
seguretat a Bèlgica. En primer lloc, perquè el principi mateix d’una «deslocalitza-
ció» parcial de les polítiques de seguretat ens exposa més que mai al risc de
«generalització abusiva», a partir de resultats empírics, forçosament parcials,
obtinguts sobre el terreny; tot seguit, perquè la complexitat institucional de l’Estat
belga i les diferents zones d’influència cultural a Flandes (influència anglosaxona,
via els Països Baixos), a Brussel·les i a Valònia (regions més marcades per la políti-
ca i els debats francesos) poden conduir a interpretacions diferents dels disposi-
tius elaborats d’abast federal.
Tanmateix, a banda d’aquestes dificultats, es poden destacar algunes grans
línies de força que caracteritzen, tant pel que fa a la forma com al fons, les orienta-
cions d’aquestes polítiques de prevenció, que els uns han anomenat sociopenals
o socials de seguretat (Cartuyvels, Mary, 1999) i en les quals d’altres han pogut
veure el laboratori d’un «Estat de seguretat» (Hebberecht, 1998) o la versió de
l’«Estat social actiu» en l’àmbit de la seguretat.
2.1 La política de seguretat, laboratori d’un nou mode de regulació estatal,
entre «dret imposat» i «dret negociat»
Els contractes de seguretat s’imposen ràpidament com a emblema de les
noves polítiques de prevenció i de seguretat. Si el dispositiu ha cridat tant l’aten-
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ció, d’una banda, és perquè conté unes orientacions de fons que contrasten amb
els enfocaments preventius anteriors, i, de l’altra, perquè personifica un model nou
de regulació estatal, que s’inscriu molt en l’època actual: impulsada a dalt, però
negociada a baix, presa sovint amb urgència i basada en el curt termini, revisada i
sotmesa a avaluació, apostant per sobre una acció associativa i multidisciplinària
d’àmbit local, aquesta política de seguretat de proximitat il·lustra tant els ideals
d’un «Estat de guiatge» (Wilke, 1991) o d’un «Estat animador» (Donzelot, Estèbe,
1994) com les ambigüitats i els efectes nocius d’una racionalitat judicial que avui
té els favors del pensament jurídic occidental.
2.1.1 Entre dret imposat i dret negociat, regulació «a dalt» i regulació «a baix»
Construït sobre el model legal racional (Weber), l’Estat modern privilegia el
principi d’una regulació a dalt (Commaille, 1994): es tracti de l’Estat de dret liberal
o, més endavant de l’Estat social, el legislador privilegia un model autoritari, lineal i
vertical d’imposició de normes «substancials», basant-se en la veritat de la raó
legal (el mite del legislador racional) o de la raó científica (la veritat de l’expert o de
la ciència positiva). En aquest model «descendent», la regla legitimada a dalt «s’im-
posa» tant als destinataris primaris (els ciutadans) com als secundaris (els actors
encarregats d’aplicar o de fer respectar la norma), tant els uns com els altres no
opten a discutir-ne la validesa, un cop la regla s’ha enunciat. Avui dia, aquest sis-
tema d’acció unilateral i autoritari de la pràctica legal i administrativa es qüestiona
àmpliament. Ha de conviure amb un sistema de «regulació a baix», que associa els
destinataris de la regla a la seva elaboració, tant per raons d’eficàcia com per
raons de legitimitat. El recurs creixent a la figura del «contracte» i als modes d’es-
criptura interactiva o en «xarxa» testimonien l’aparició d’una regulació «negocia-
da», que uneix la legitimitat de la regla al respecte dels marcs jurídics, que dirigei-
xen la seva promulgació, i la seva eficàcia al consens «il·luminat» que pot suscitar
entre aquells que han d’aplicar-la (Gérard, Ost, Van de Kerchove, 1996).
El sistema d’elaboració dels contractes de seguretat il·lustra bé aquesta nova
manera de procedir: amb la lògica de les polítiques sectorials imposades, se subs-
titueix el mètode de «comandament interactiu», que privilegia, en principi, la dis-
cussió i la concertació, les anades i tornades entre a dalt i a baix, per elaborar una
norma legítima per a tots. Concretament, el contracte de seguretat es presenta,
d’entrada, com un marc obert de temes —que cal negociar a escala local, en fun-
ció de les característiques específiques locals i amb la participació de diversos
actors locals— en termes d’un debat que, per exemple, han de fomentar els con-
sells de prevenció de la delinqüència. Quant a l’eficàcia d’aquesta nova norma
contractual, cal dir que es basa en el caràcter local d’un compromís consensuat
entre actors procedents d’àmbits diversos, sobre les realitats del terreny: allà on
les polítiques sectorials anteriors es basaven en la separació d’enfocaments pro-
gramàtics i monodisciplinars (avui considerats «cecs»), l’enfocament global i inte-
grat té els avantatges suposats d’un enfocament multidisciplinar i de col·labora-
ció, que es beneficia de la força acumulativa de punts de vista juxtaposats en una
realitat local més ben percebuda: jutges, policies, treballadors sanitaris i socials
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són convocats a «negociar» i a treballar conjuntament, mitjançant un nou compro-
mís que els requereix superar les barreres disciplinàries i construir junts les normes
d’una acció comuna i «integrada» (Cartuyvels, 1996b ).
A priori, aquesta metamorfosi de l’acció estatal no deixa de tenir interès, per-
què indica els trets destacats d’una racionalitat procedimental que es basa en la
participació democràtica d’un nombre més important de ciutadans en l’elaboració
de polítiques públiques. A la pràctica, tanmateix, continua suscitant interrogants:
en efecte, a Bèlgica però també en altres llocs, diverses investigacions de camp
han pogut subratllar que, rere un principi horitzontal de negociació, hi ha el retorn
a un marc vertical d’imposició, com si dret imposat i dret negociat estiguessin ine-
vitablement lligats. En destacarem tres exemples:
1. Si bé es vol que en l’àmbit local hi hagi un enfocament «global» també es
vol que aquest sigui «integrat» en l’àmbit departamental. Lluny d’haver
renunciat a dirigir, des de dalt, les grans línies de les polítiques de preven-
ció, l’Estat, a través del Ministeri de l’Interior, esdevé el gran ordinador de la
política de prevenció i de seguretat. Així, amb els anys aconsegueix inte-
grar un nombre creixent de dispositius i d’actors que provenen d’altres
camps —especialment a la regió de Brussel·les, on els contractes de segu-
retat absorbeixen diversos dispositius de política regional d’integració i de
cohabitació harmoniosa de les comunitats locals— (Poulet, 1995) per impo-
sar-los uns marcs d’acció i unes finalitats, de vegades, ben allunyats dels
seus ideals primers. Aquest domini del Ministeri de l’Interior sobre la políti-
ca de prevenció —que aprofita la seva força financera, ara per no negociar
amb d’altres col·laboradors públics menys afortunats (la comunitat france-
sa, en particular), ara per seduir unes associacions de camp atretes per
una tranquil·litat econòmica, que el seu poder tradicional ja no pot garan-
tir— suscita força tensions sobre el terreny. Ens hi referirem més endavant.
2. El reajustament de les noves polítiques de prevenció sobre l’àmbit local fa
de l’actor municipal un nou director del joc i, substitueix, segons els llocs,
un absolutisme amb un altre, de vegades, més feroç a mesura que la font
de poder s’acosta als actors. Com ja subratlla R. Castel a propòsit de les
polítiques urbanes a França, a la hipòtesi de la «renaixença d’una democrà-
cia local, on el consens es construeix amb negociació, transversalitat i coo-
peració» hi podem oposar «la constitució de noves feudalitats, d’un nou
clientelisme que reforça el poder dels notables locals» (Castel, 1990, 298).
A Brussel·les i a Valònia, si més no, són nombroses les associacions que
es queixen d’aquesta nova tutela local, que denuncien marxandatges i re-
lacions de força i que finalment, enyoren la llibertat dels marcs sectorials
més flexibles.
3. La creació del Secretariat Permanent per a la Política de Prevenció, òrgan
encarregat de coordinar la política federal de prevenció, reforça la dimensió
«d’integració» vertical per als actors de base, especialment els treballadors
que procedeixen d’altres àmbits. Per contra, els òrgans previstos per garan-
tir la concertació no han funcionat mai veritablement. A escala federal, la
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concertació és catastròfica, ja que el ministre de l’Interior no reuneix el
Consell Superior de la Prevenció de la Delinqüència des de 1992. Quant a
escala local, els consells consultius de Prevenció de la Delinqüència no
representen mai el seu rol d’espai de discussió (entre els diferents col·labo-
radors locals de prevenció) i de proposició de projectes de prevenció: en la
majoria dels casos, serviran més aviat per a un intercanvi d’informacions
entre els col·laboradors, sovint escassos. En efecte, són rars els casos en
què poden aconsellar el burgmestre en el desenvolupament d’una política
local de prevenció (Hebberecht, Doize, 1995; Smeets, Strebelle et al., 1999).
En diverses ciutats i municipis, no s’informa aquests consells del contingut
dels contractes de seguretat o de prevenció, si no és després de la seva
conclusió, sense que puguin influir en el seu contingut.
2.1.2 Elaboració urgent i perspectiva a curt termini: bricolatge normatiu 
en «temps real»
L’escriptura normativa «en xarxa» o «a diverses mans» també és un mode de
legislació marcat per la rapidesa i la immediatesa, l’adaptació i la revisió per poder
«reflectir» les fluctuacions de la realitat i mantenir l’efectivitat de la norma
(Cartuyvels, Ost, 1998). A més, els contractes de seguretat (i de societat) són em-
blemàtics: preparats sovint en la urgència, com a resposta a uns esdeveniments
molt mediatitzats, és estrany que siguin el resultat d’una veritable discussió prèvia.
Això és cert «a dalt», on els poders públics gairebé no en donen exemple: contrà-
riament a d’altres països (com França, amb l’informe Bonnemaison, o els Països
Baixos, amb l’informe Roethof ), els plans governamentals en matèria de prevenció
i de seguretat no es preparen amb els treballs d’una comissió d’experts. Són ela-
borats amb urgència, sense una reflexió científica seriosa i sense un debat
democràtic veritable. Sovint, a escala local, la urgència respon a la urgència: més
que no pas impulsar un pla d’acció concertat amb els futurs col·laboradors locals
de prevenció, els burgmestres, sovint (però no sempre), prefereixen delegar l’ela-
boració de la política local de prevenció als seus caps del cos de la policia munici-
pal o als seus encarregats de prevenció. La manca d’experiència, de competència
i de peritatge de bona part dels burgmestres en matèria de seguretat explica
aquesta gestió, que contribueix a reforçar el domini policial en l’elaboració dels
contractes de seguretat. Però, potser, també subratlla els límits d’un enfocament
pluridisciplinar, les exigències del qual, en temps de negociació i concessions recí-
proques, en termes d’objectius, són poc compatibles amb una recerca d’eficàcia a
curt termini sobre objectius precisos.
Si bé la urgència dirigeix l’elaboració dels nous dispositius, la seva temporali-
tat també és la d’un «temps espectacle», marcat per la visibilitat d’accions a curt
termini, característic d’una nova economia normativa, centrada en el present
(Cartuyvels, Ost, 1998). Tant l’anualitat dels contractes de seguretat i de societat
com les diverses accions puntuals iniciades pel Secretariat Permanent per a la
Política de Prevenció subratllen el canvi: d’una temporalitat llarga i prospectiva,
personificada en l’àmbit de la prevenció sanitària i social especialment per la lògi-
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ca del «projecte» basada en la durada, la discreció i el llarg termini, ens orientem
vers una temporalitat de l’instant, marcada per l’exigència de resultats ràpids, visi-
bles i mediàticament rendibles. En el terreny judicial, la multiplicació dels disposi-
tius d’intervenció ràpida, «en temps real», s’inscriu en el mateix eix d’un temps
mediàtic,10 del qual es planyen un nombre important d’actors de camp: en efecte,
els imperatius d’adaptabilitat i de flexibilitat són una font de precarietat per als tre-
balladors contractuats, en uns dispositius que experimenten una circulació de per-
sonal important. A més, fan difícil la impulsió d’un treball continu amb una pobla-
ció precària, que paradoxalment aquests treballadors, precaris ells també, han de
reintroduir en l’estabilitat temporal (Hubert, 2000).
2.1.3 Legislació experimental i avaluació dels dispositius
En un joc normatiu, en què la validesa de la norma es deu no només al marc
procedimental de la seva promulgació sinó també a l’eficàcia (és a dir, la capacitat
d’aconseguir els objectius fixats) i a l’eficiència de la seva acció (és a dir, una bona
relació qualitat-cost), el principi de l’avaluació d’una norma que «s’experimenta» i
dels dispositius que emmarca s’imposa com a nou imperatiu legal (Morand, 1993).
A més, les polítiques de prevenció i de seguretat no són una excepció d’aquesta
tendència difícil, tot i que cal un cert temps per què aquest principi de l’avaluació
s’imposi en aquest àmbit. Durant els anys vuitanta, les autoritats federals i provin-
cials no fan cap esforç d’avaluació veritable. El 1991 i el 1992, el ministre de
l’Interior, I. Tobback, innova i pren la iniciativa de deixar que quatre equips de
recerca universitària avaluïn els «projectes pilot de prevenció». Malauradament, el
ministre no té en compte els resultats i les recomanacions d’aquests quatre infor-
mes d’avaluació externa, a l’hora d’elaborar el dispositiu posterior dels contractes
de seguretat i dels contractes de prevenció. Tot seguit, de 1992 a 1997, l’avaluació
externa es redueix a la més simple expressió: només alguns investigadors, dotats
de molt pocs mitjans econòmics, seran els encarregats d’avaluar un nombre, en
aquell moment important, de projectes, de tal manera que la qualitat científica de
l’avaluació no pot evitar ressentir-se’n. Quant a l’avaluació interna, la creació del
Secretariat Permanent per a la Política de Prevenció, el 1993, amb mitjans econò-
mics importants i un personal qualificat, tanmateix, no fomenta l’aplicació d’un tre-
ball d’avaluació seriós dels projectes de prevenció. Aquest Secretariat inverteix
més aviat en la formació permanent dels assistents de prevenció i s’acontenta amb
algunes anàlisis interessants sobre fenòmens com el robatori a mà armada.
Només a partir de 1997, el Ministeri de l’Interior i el Secretariat Permanent per
a la Política de Prevenció redinamitzaran l’avaluació, tant interna com externa, dels
contractes de seguretat i de societat i dels contractes de prevenció. Dues circulars
del Ministeri de l’Interior, de 19 de setembre de 1996 i de 24 d’abril de 1997,
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subratllen la necessitat d’una avaluació interna. A partir de 1997, aquesta avalua-
ció dels contractes de seguretat i de societat i dels contractes de prevenció es
defineix com un doble procés a cada ciutat i municipi afectat. D’una banda, la poli-
cia general del regne (òrgan que depèn del Ministeri de l’Interior) duu a terme una
avaluació administrativa, econòmica i de contingut dels contractes de seguretat i
de societat. El Secretariat Permanent per a la Política de Prevenció avalua els con-
tractes de prevenció. Se subministren a les ciutats i municipis unes taules d’ava-
luació i unes sèries d’indicadors, com a fil conductor. D’altra banda, les ciutats i els
municipis estan obligats a redactar dos documents d’avaluació, el primer amb
l’anàlisi del procés dels projectes i el segon amb l’anàlisi dels seus resultats. Des
de 1997, el Ministeri de l’Interior busca l’avaluació d’alguns resultats dels contrac-
tes posant tres eines a disposició de les ciutats i dels municipis: les estadístiques
criminals interpolicials integrades, l’índex delictiu i el monitor de seguretat. Es trac-
ta de permetre que les ciutats i els municipis interpretin i contextualitzin les dades
d’aquests instruments, enriquides amb les seves dades, recollides a nivell local.
D’altra banda, unes institucions científiques11 avaluen, en diverses de les seves
dimensions, els aspectes «policia», «prevenció», «assistents de concertació»,
«assistents de prevenció i de seguretat» dels contractes de seguretat. Basant-se
en els informes transmesos per les ciutats i els municipis, els informes d’avaluació
de les universitats i les actes dels col·laboradors de la policia general del regne i
del Secretariat Permanent, el Ministeri de l’Interior des de 1997 té garantida, ciutat
a ciutat, la producció d’una nota d’avaluació integrada, que recull els elements
destacats dels dispositius aplicats, completada amb una fitxa «criminogràfica»
que posa en relleu les característiques de les ciutats, segons les estadístiques
delictives i les informacions significatives proporcionades pel monitor local de
seguretat. Aquestes avaluacions es posen a disposició de les ciutats afectades.
D’altra banda, un cert nombre de recerques, iniciades pels Serveis d’Afers
Científics, Tècnics i Culturals (SSTC, òrgan que depèn del primer ministre), però
també per d’altres ministeris comunitaris i regionals, contribueixen —en l’àmbit de
joventut, de drogoaddicció o d’exclusió social, per exemple— a una avaluació
indirecta de l’impacte dels dispositius de prevenció i de seguretat. Així doncs,
avui, a Bèlgica, es disposa d’un material de recerca relativament important, tant
qualitatiu com quantitatiu, sobre les polítiques sociopenals dutes a terme des de fa
deu anys.
Subratllarem finalment, per concloure aquest punt, que la nova direcció de
l’acció pública implica la irrupció, en el cor del sector públic, d’un mètode de
gestió que prové del sector privat, el resultat del qual és la privatització, en part,
dels objectius i els sistemes d’acció de la intervenció pública: adaptabilitat i fle-
xibilitat, rendibilitat i guany, gestió integrada i enfocament global, contractació i
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11. La Universitat Catòlica de Lovaina, per a les ciutats i els municipis flamencs; la Universitat Lliure
de Brussel·les, per a les ciutats i els municipis valons, i Synergie, per a les ciutats i els municipis de
Brussel·les, per mandat del Ministeri de l’Interior. Els aspectes toxicomania i justícia dels contractes de
seguretat s’avaluen de manera centralitzada i separada, sota els auspicis d’una Comissió nacional d’ava-
luació i de seguiment, creada pel Reial decret de 12 d’agost de 1994.
responsabilització individual, gestió participativa i enfocament multidisciplinari,
«tolerància zero» i acció just in time, visibilitat i rapidesa, proximitat i curt termini...
No falten els exemples que remarquen el progrés d’una ideologia de la gestió, pro-
cedent del món econòmic i financer, el vocabulari i les tècniques del qual s’imposen
avui dia arreu.12
2.2 Les derives d’una política de prevenció «social de seguretat»
Les polítiques socials de seguretat dels deu darrers anys reflecteixen, també,
uns canvis de fons que no podem ignorar. Fonamentades sobre una absència
d’anàlisi o una anàlisi reductora del sentiment d’inseguretat, dominades per l’actor
policial, han afavorit l’extensió d’una política de prevenció de seguretat que provo-
ca un cert malestar entre els actors de camp, procedents de sectors diferents i
obligats a col·laborar-hi junts en nom de la seguretat.
2.2.1 Una anàlisi reductora del sentiment d’inseguretat, associat a la por 
de la petita delinqüència, en un règim neoliberal
A Bèlgica, la política de prevenció de la delinqüència es desenvolupa en el marc
d’una política governamental socioeconòmica neoIiberal, moderada per accents
socialdemòcrates i democratacristians. Per fer front al dèficit pressupostari, els suc-
cessius governs duen a terme una política de sanejament de les finances públiques,
que afecta, principalment, l’àmbit de les despeses socials, però també, a la comuni-
tat francesa, l’àmbit de l’ensenyament, un dels sectors més castigats per la crisi des
de la fi dels anys vuitanta. A escala local, també es convida les ciutats i els municipis
belgues que sanegin les seves finances, la qual cosa desfavoreix de manera impor-
tant el manteniment de polítiques socials. Com arreu d’Europa, els resultats socials,
culturals i ideològics de la reestructuració econòmica, en el marc d’una economia
mundial, suposen la marginació d’una part creixent de població vulnerable.
Amb la creació d’estratègies de debilitament (consum de droga) o de pas a
l’acte delictiu, principalment en certs barris «de risc» de les grans ciutats, aquesta
vulnerabilitat social creixent també provoca un augment del sentiment d’insegure-
tat i dels riscos d’esdevenir víctimes en un bon nombre de persones que perta-
nyen a les classes empobrides i a les classes mitjanes. Com a resposta, els governs
dels anys vuitanta i noranta aposten per una intervenció menys directa en la gestió
econòmica del país i privilegien una resposta més centrada en els resultats visibles
de la desafiliació que no pas en els mecanismes estructurals productors de pro-
blemes socials i d’inseguretat. En nom de la inseguretat, augmenten els pressu-
postos dels ministeris federals de l’Interior, primer, i de Justícia, després, i són par-
cialment redistribuïts a les ciutats i els municipis, a partir de 1992, per lluitar contra
la petita i mitjana delinqüència i les seves figures emblemàtiques, erigides com a
causa principal de la inseguretat, com ara els menors marginats, els consumidors
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12. Sobre aquest tema, vegeu la contribució d’A. Crawford, en aquest volum.
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de drogues i altres adults immigrants, avui rebatejats com a al·lògens o al·lòctons
(Hebberecht, 1998).
Aquesta política de seguretat és la interpretació d’una versió socialdemòcrata
d’un Estat de seguretat que es construeix sobre el fons d’una metamorfosi de
l’Estat social. Aplicada per governs de centreesquerra, es vol desmarcar d’una
política de seguretat de dreta o d’extrema dreta i associa a la repressió penal
una política de prevenció, policial però també social, de lluita contra l’exclusió.
S’enfronta a un doble obstacle, a l’hora d’aconseguir l’objectiu d’un enfocament
més global de la inseguretat relacionada amb un dèficit d’integració o amb l’ac-
centuació d’un procés d’atomització social: en primer lloc, l’anàlisi del sentiment
d’inseguretat associat a la petita delinqüència no té prou en compte les diferents
facetes d’una problemàtica que esdevé fet social total (Schaut, 2000). Diverses in-
vestigacions subratllen les dimensions múltiples del sentiment d’inseguretat, rela-
cionat tant, si no més, amb el deteriorament urbanístic de certs barris com amb els
sentiments d’abandonament o de relegació, de solitud i d’absència de comunica-
ció real o a les manifestacions de la petita delinqüència (Beyens, Raes, Van den
Broeck, 2000; Schaut, 2000). A més, d’acord amb aquest dèficit d’anàlisi, però
contràriament als discursos mantinguts pels ministres socialistes de l’Interior, la
política integrada de seguretat i de prevenció es caracteritza menys per la recerca
de veritables col·laboradors amb els responsables i els actors de les polítiques
socials i culturals que per un intent de colonització d’aquests sectors, dut a terme
pel Ministeri de l’Interior. Amb el temps, les polítiques socials, les adreçades a la
joventut, les de drogoaddicció, les d’immigració (o, més recentment, les d’ense-
nyament) són percebudes i analitzades a través del prisma de la inseguretat. Com
a conseqüència, els departaments i els actors responsables d’aquests sectors
estan obligats a modificar la seva metodologia en funció de la prevenció i de la
criminalitat, amb el suport de la pressió pressupostària. D’altra banda, és clar que
els èxits electorals de l’extrema dreta acceleren aquesta evolució cap a un «Estat
de seguretat» que es tradueix, en els resultats, no en la recerca d’una «política de
seguretat integral» que tingui en compte les múltiples facetes del sentiment
d’inseguretat, sinó en la posada en funcionament d’una «cadena penal integral de
seguretat», dirigida essencialment a la inseguretat i la delinqüència i les seves
figures associades.
2.2.2 Una prevenció amb domini policial i situacional
Més enllà de les generoses peticions de principis que apareixen, pràctica-
ment, a tots els documents governamentals, àmpliament dirigits, aquestes orien-
tacions de seguretat inclouen un marc de dispositius de camp elaborats a escala
federal per lluitar contra la petita delinqüència, l’exclusió social i la inseguretat, en
que preval el domini de la policia sobre una nova política de prevenció de caire
tècnic i situacional.
Tal com hem tingut l’ocasió de destacar-ho abans, la posada en funcionament
d’una política federal de prevenció i de seguretat es desenvolupa sobre un fons de
reorganització dels serveis de policia, durant la dècada dels vuitanta. De primer, la
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Gendarmeria i, tot seguit, la policia municipal reflecteixen les noves pràctiques de
prevenció policial. Amb el pas dels anys, la policia municipal, per la seva implanta-
ció local, domina el terreny de la prevenció de la delinqüència i intenta, aquí i allà,
la posada en marxa d’una política de policia comunitària. Però la Gendarmeria no
es resigna mai a abandonar les missions de prevenció, imposades, en principi, per
la seva vocació de policia de segona línia. Per a la Gendarmeria (com per a la poli-
cia municipal), la importància de la prevenció és immensa: la batalla de la preven-
ció és un mitjà per recuperar una pèrdua de legitimitat, especialment deguda a la
disminució de la taxa d’elucidació de delictes comesos.
Pel que fa a les seves orientacions de fons, la nova prevenció es construeix
principalment a l’entorn d’un enfocament tècnic i situacional de la victimització, tot
i que també s’organitzen projectes de prevenció del pas a l’acte delictiu. Destinats
a tranquil·litzar l’opinió pública, aquests projectes de prevenció de la victimització
s’adrecen, en primer lloc, a les capes de les classes mitjanes, que, contràriament a
les més fortes econòmicament, encara no recorren als serveis del mercat privat de
seguretat per protegir-se contra la delinqüència. El seu objectiu principal és la peti-
ta i la mitjana delinqüència que atempta contra els béns privats i els particulars,
però tenen poc en compte la violència entre les persones que tenen una relació
interpersonal o els atacs al patrimoni públic o a les empreses.13 Fomentats pels
promotors privats d’un mercat de la seguretat en plena expansió, aquests projec-
tes formen part d’una nova política dels poders públics, els quals, com que no
poden garantir plenament la seguretat dels ciutadans, volen responsabilitzar els
ciutadans per a la seva pròpia seguretat. Alhora, demanen una presència més gran
de la policia al carrer, el desplegament d’assistents de seguretat i de prevenció als
barris i l’organització d’accions policials d’observació de barri.
Aquesta orientació de la política federal de prevenció s’explica per les seves
influències a cercar les teories racionals, el control situacional i l’oportunitat. Això
no obstant, un enfocament més social també hi exerceix una certa influència,
especialment entre 1988 i 1991, tot i que les referències a les necessitats de lluitar
contra l’exclusió social són molt vagues en les notes d’orientació i circulars del
ministre de l’Interior. Si bé la prevenció de la victimització és dominant, no podem
ignorar l’existència de projectes de prevenció social destinats a modificar els pro-
cessos de marginació que deriven cap a la delinqüència, en el marc, especialment,
dels contractes de prevenció i dels contractes de seguretat i de societat. Tot i que
tenen inflexions diferents segons les regions del país —l’exclusió social és més
marcada a la comunitat francesa— i segons el caire social dels responsables
locals, aquests projectes topen, tanmateix, amb una crítica força generalitzada
sobre el seu contingut «ocupacional»: sovint, tenen l’ambició d’ocupar i de fer invi-
sibles els «joves amenaçadors», que s’escapen del control social de la família i de
l’escola, per garantir la tranquil·litat dels «amenaçats» en un espai públic, que és
objecte de lluites d’apropriació entre grups concurrents (Hubert, 2000).
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2.2.3 Els nous actors de la prevenció: la imprecisió dels estatuts, concurrències
corporatives i conflictes de legitimitat
Una visió administrativa de la prevenció ha afavorit l’aparició de nous actors,
com ara els serveis d’ajuda a les víctimes, els mediadors, els assistents de con-
certació i els assistents de prevenció i de seguretat, és a dir, policies de proximi-
tat. Aquesta multiplicació d’actors i de serveis arriba a un terreny ja ocupat, en
uns marcs sectorials diferents, no pas sense suscitar malestars, resistències i
conflictes.
Pel que fa als malestars, podem esmentar els dels «nous actors de la preven-
ció»: estatut precari (sovint «subestatut», mà d’obra a bon preu), missions impre-
cises, competències limitades i funcions poc gratificants són la causa de queixes
repetides (Arimont, Lacroix, 1995; Hendrickx, Smeets, 2000). Com a exemple, a
Brussel·les i a Valònia si més no, es destaca que la policia de proximitat està
àmpliament desvaloritzada en el si mateix dels cossos de policia i que els deso-
cupats contractats com a assistents de prevenció i de seguretat estan manifesta-
ment incòmodes en un vestit massa estret per a ells, en termes d’activitats
(Smeets, Strebelle et al., 1999). Fins al punt, que ens podem preguntar si aquesta
desmultiplicació de nous «subactors», que reflecteix també l’emergència d’un
neoproletariat de regulació precària i mal pagat, no ha estat pas avantatjosament
reemplaçada per un reforçament dels actors implicats, dotats d’estatuts i d’es-
tructures més fortes, encara que hi hagi el risc de fer evolucionar les seves fun-
cions per cobrir unes necessitats noves. A més, l’orientació de seguretat dels
nous dispositius de prevenció, sovint concebuts i percebuts com un simple apèn-
dix de l’aparell policial municipal, no facilita gaire la tasca dels treballadors socials
compromesos en l’aspecte social dels contractes: sotmesos a la pressió dels
seus col·legues de l’exterior, de vegades es veuen forçats a «fer trampes» amb
els dispositius existents, per dirigir-los, amb més o menys èxit, segon els casos,
en un sentit més proper al de la ideologia del sector del qual depenen. A Valònia i
a Brussel·les, de tota manera no han deixat de distanciar-se de l’aspecte policial,
per trobar una mostra de l’acusació de «deriva de seguretat del treball social».
Amb el temps, en conjunt, ho aconsegueixen relativament bé (Smeets, Strebelle
et al., 1999, 72-80; Hacourt, Lacroix, Thange, 1999, 166). Quant a l’aspecte poli-
cial, de manera remarcablement simètrica, es constata ràpidament la dificultat de
funcionar en col·laboració amb uns actors que no comparteixen pas el mateix
enfocament professional envers el problema que cal prevenir o molestos pels
mètodes d’intervenció policial. A més, la policia busca més aviat la col·labora-
ció de participants sense cap visió professional particular, com ara les associacions
de pares d’alumnes, els grups d’autodefensa, els amos de bars i discoteques,
o de participants disposats a integrar-se en la visió professional de la policia. Amb
els professionals del treball social, les coses són més complicades: si bé en diver-
sos casos els assistents de prevenció —amb una formació d’assistent social, de
criminòleg, de psicòleg o de sociòleg— no fan pas objeccions a inscriure la seva
intervenció en un mètode policial, la desconfiança recíproca entre policies i treba-
lladors socials és, generalment, de rigor i marca, en contra, el fracàs, és a dir, els
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estancaments d’un projecte de prevenció «global integrada» que associa prevenció
policial i prevenció social.
Els «nous actors de la seguretat» no arriben pas a un terreny verge. De vega-
des, amb el menyspreu de la concertació més elemental i a costa d’una acumula-
ció de dispositius sovint desordenada i, en certs casos, redundant, en aquest
àmbit arriben a competir treballadors de carrer, animadors de casals juvenils,
membres permanents d’ajuda a la joventut en un medi de risc o interventors en
toxicomania.14 A la comunitat francesa de Bèlgica, els debats que han determinat
la creació dels contractes de seguretat il·lustren bé els problemes de concurrència
i de legitimitat, les estratègies de conflicte i de resistència que suscita «a baix» una
política imposada «des de dalt», sense que hi hagi una veritable concertació amb
els diversos nivells de poder implicats. A Brussel·les i a Valònia, sobretot, en l’àm-
bit de l’ajuda als toxicòmans i de la protecció de la joventut, principalment, hi ha
debats i conflictes entre els «antics» (que treballen en les àrees sectorials de l’aju-
da a la joventut i de la salut mental) i els «nous», que treballen en les parcel·les
socials del contracte de seguretat.
Alguns no dubten pas de reduir aquests conflictes a una pura defensa d’inte-
ressos corporatius (Van Limbergen, 1994). Si bé aquesta actitud no és pas total-
ment absent —sinó que es pot retreure tant als uns com als altres, el Ministeri de
l’Interior o els responsables municipals no han estat pas els darrers a voler aug-
mentar la seva «part de mercat»—, és clar que no es pot reduir un conflicte de
dimensions ideològiques àmpliament presents. En sectors associatius ben orga-
nitzats i tradicionalment militants, habituats a la reflexió política i al debat crític,
s’ha desenvolupat una àmplia discussió sobre les legitimitats d’intervenció, inicia-
da i sostinguda per diversos universitaris, ben implicats en el moviment associatiu.
Tot i que un bon nombre de responsables polítics s’esforcen a desqualificar-lo
(Onkelinx, 1996), cal constatar que aquest debat és pertinent i fonamentat: entre la
visió de seguretat de la prevenció policial i el mètode «emancipador» de l’ajuda a
la joventut (Cartuyvels, 1994a), entre la imatge del toxicòman com a delinqüent
potencial i la d’un consumidor de drogues a la recerca de guariment (Kaminski,
Mary, 1999), les diferències de representacions són manifestes i els compromisos,
difícils. Així doncs, les tensions es multipliquen i desemboquen en manifestos,
preses de posició i mocions de desconfiança del sector associatiu envers els con-
tractes de seguretat i de societat.15 A la pràctica, la desconfiança entre els «antics»
i els «nous» desemboca tant en la no-cooperació com en formes de cooperació
conflictiva, com bé mostra una investigació sobre l’ajuda a la joventut i els con-
tractes de seguretat, feta a Brussel·les i a Valònia (Schaut, 1996). Amb el temps,
s’atenua progressivament i, aquests darrers anys, es calma: el suport econòmic
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no tenen res.
15. Vegeu e. a. Déclaration commune concernant les contrats de sécurité, 1994; Plate-forme de
Concertation pour la Santé Mentale pour Bruxelles-Capilale, Overlegplatform voor gezondheid voor
Brussel-Hoofdstad, 1996; Conseil de la Jeunesse d’expression Française, 1997.
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dels contractes de seguretat afavoreix la flexibilització de les posicions i una parti-
cipació creixent dels «antics» actors sectorials en els nous dispositius. Això, però,
no impedeix que hi hagi una certa nostàlgia vers les polítiques sectorials
(Cauchies, 2000) i una inquietud creixent, en el sector de la salut mental especial-
ment, pels paranys d’un treball sota mandat judicial en extensió.
CONCLUSIÓ
L’inici dels anys noranta constitueix, de manera incontestable, un gir de les
polítiques de prevenció i de seguretat a Bèlgica. Enfrontades a l’emergència de la
qüestió de la inseguretat com a problema polític, les autoritats hi responen amb
l’aplicació d’una política «global i integrada» en l’àmbit local, que es basa en la
complementarietat suposada de la prevenció penal, situacional i social.
Amb gairebé deu anys de distància, ens podem arriscar a fer-ne una avalua-
ció: si no cau en el parany de la repressió a qualsevol preu, la política escollida
expressa un desig defensiu de gestió i de reducció dels riscos, el mètode dels
contractes de seguretat del qual sembla emblemàtic (Van Outrive, 1997). Tant els
discursos públics com les pràctiques professionals reflecteixen aquesta evolució
amb discreció, la qual no tracta pas ni les societats disciplinàries (Foucault) ni l’a-
proximació més soft vers un Estat de control (Deleuze). No s’ha pogut analitzar
aquí el recent Pla federal de seguretat del govern, de maig de 2000, que introdueix
les orientacions de la política de seguretat per als propers anys: tanmateix, les
seves grans opcions, en termes d’objectius (el control de la petita delinqüència) i
de mitjans (gestió i privatització), sembla que confirmen, si no accentuen, la
tendència (Hebberecht, 2000).
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